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研究論文
　中世前期の宴曲譜本
　　　―― 「十二曲本」『早歌抜書』を中心に ――     神　田　裕　子 1
資料紹介
　豊橋市中央図書館橋良文庫の能楽関係書状     佐　藤　和　道 21
　『葛巻昌興日記能楽関係記事稿』（貞享四年七月～十二月分）     　   37
　　　入　口　敦　志、江　口　文　恵、田草川　みずき、深　澤　希　望、
　　　柳　瀬　千　穂、山　吉　頌　平、竹　本　幹　夫
　三村竹清日記「不秋草堂日暦（二十九）」     三村竹清日記研究会 69
　〈坪内逍遙宛諸家書簡６〉坪内逍遙宛　
　 石川蘭八・河竹繁俊・小林一三書簡




　　　多民族・多文化表象     小　川　佐和子 （1）
　トーキー転換期の日本映画における語りの再編成
　　　―― 解説版トーキー／浪曲トーキー再考     柴　田　康太郎 （19）
　梅蘭芳と日本統治下の台湾劇壇
　　　―― 『台湾日日新報』の記事を中心に     李　　　思　漢 （41）
資料紹介
　新発見の楳茂都夫妻の欧米視察旅行
　　　写真にみる1930年代舞踊運動の日欧交流     福　島　可奈子 （63）
英文要旨        （82）
Articles:
　Sheets musics of Enkyoku in the first term medieval in Japan
　　　　―― focusing on “12 kyoku bon” and “Soka nukigaki”     Yuko KANDA
Reports:
　Letters regarding Nogaku owned by Hashira collection in Toyohashi city central library
　　     Kazumichi SATO
　Articles Related to Noh in the Diary of Kazuramaki Masaoki
　　     Atsushi IRIGUCHI, Fumie EGUCHI, Mizuki TAKUSAGAWA, 
 Nozomi FUKAZAWA, Chiho YANASE, Shohei YAMAYOSHI, Mikio TAKEMOTO
　Reprint of Chikusei Mimura’s Diary, Fushusodo Nichireki Vol. 29
　　     The Research Group of Chikusei Mimura’s Diary
　（Reprint of the Letters sent to Shoyo Tsubouti 6）
　　　　Reprint of the Letters by Ranpa Ishikawa, Shigetoshi Kawatake 
　　　　and Ichizo Kobayashi to Shoyo Tsubouchi
　　     Kazuko YANAGISAWA, Kaoru MATSUYAMA, Kuniko HAMAGUCHI
　 　
Articles:
　Utopia at the End of the Habsburg Monarchy: 
　　　　Multi-ethnic and Multi-cultural Representation in Vienna Operettas
　　     Sawako OGAWA
　Voiceover Narration in Japanese Cinema during the Conversion to Sound: 
　　　　Rethinking kaisetsuban talkie and rokyoku talkie     Kotaro SHIBATA
　The Reception of Mei Lanfang in Taiwan under Japanese Rule, 
　　　　as shown in Taiwan Nichinichi Shinpō （Taiwan Daily News）     LEE, Szu-han
Reports:
　Japan-Europe interaction of Dance Movement in the 1930s 
　　　　by the newly discovered Mr. and Mrs. Umemoto’s Inspection Tour 
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